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4, under the sponsorship of the Newman 
Club. 
He is at present a speaker on the weekly 
Catholic Hour radio program. An author 
of many books on religion and philosophy, 
Monsignor Sheen has been much sought 
after as a lecturer and preacher, not only 
in this country but in Europe, where he 
spends each summer. 
Funeral services were held April 5 in 
Cambridge, Md., for Margaret Virginia 
Hastings, senior, who died in the college 
infirmary April 2, from acute nephritis. 
A daughter of Mr. and Mrs. Charles 
Hastings, she entered the college in 1936, 
transferring from Salisbury, Md., State 
Teachers College. Her activities at the col- 
lege included membership in the Association 
for Childhood Education, Philosophy Club, 
and the Y. W. C. A. The latter organiza- 
tion held a memorial service for Miss Hast- 
ings April 7, at which Reverend H. R. 
Deal, pastor of the Methodist Church, 
spoke. 
Miss Hastings was stricken suddenly 
April 2 and was rushed to the infirmary. 
Every medical attention was given, but to 
no avail. She was the first student to die 
in the college infirmary since it was estab- 
lished in 1908. 
Eleven new members recently joined 
Alpha Chi Chapter of Kappa Delta Pi, 
honor society. They were Mrs. Mildred 
Seymour, Kelling; Emma Rand, Amelia; 
Jane Lynn, Manassas; Jane Logan and 
Mildred Gamett, Harrisonburg; Elizabeth 
Alexander, Waverly Hall, Ga.; Jessie 
Gearing, East Falls Church; Mrs. Margaret 
Winder, Franktown; Geraldine Selby, Chin- 
coteague; Dorothy Sears, Appomattox; 
and Mary Ellen MacKarsie, Alexandria. 
Completing the requirements for the 
Bachelor of Science degree, Margaret 
Stone, Penn Yan, N. Y., and Charlotte 
Landon, New Britain, Conn., graduated at 
the close of the winter quarter. 
ALUMNAE NOTES 
Here is a list of those alumnse who were 
back for the annual Home Coming in March 
18 and 19. Registration cards were as- 
sembled by class year. 
'14: Bess Turner Hamaker, City. 
'16: Lucille Early Fray, Advance Mills. 
'17: Emma Byrd, City; Mary V. Yancey 
Canter, City; Rachel Weems, City. 
'18: Mae Hoover, 507 Westover, Roan- 
oke; Flossie Grant Rush, McGaheysville. 
'19: Helen Hopkins Hoover, Timberville ; 
Mamie Omohundro Switzer, City; Ruth 
Witt, 1101 First St., S. W., Roanoke. 
'20: Charlotte Yancey Boice, City; Le- 
louise Edwards, 509 Chestnut St., Norfolk; 
Dorothy Spooner Garber, City; Margaret 
Proctor Ralston, New Hope. 
'21; Mrs. Albert Barnes Francis, Hamp- 
ton Ave., Roanoke; Katherine Howard, 
City; Toppy Bottom Jennings, 3217 Third 
St., Richmond; Mary Thrasher, Bridge- 
water. 
'22: Agnes Christian, 3401 2nd Ave., 
Richmond; Elizabeth M. Ewing Chambers, 
City; Virginia Greenland Clarke, Church- 
land; Lossie Dalton Foltz, Roanoke; Fran- 
ces Sibert, City. 
'23: Helen M. Carter, R. F. D. No. 2, 
Staunton; Elizabeth Collins, 254 Florence 
Ave., Waynesboro; Mary S. Hutcheson 
Dalton, 112 S. Washington St., Staunton; 
Julia M. Dickerson, 235 Kalorama, Staun- 
ton; Elsie Proffitt, 1425 Campbell Ave., 
S. W., Roanoke; Nina Randolph, City; 
Ruth Robertson, Calloway. 
'24: Virginia Beverage, City; Betty 
Cleaves, 905 Ann St., Portsmouth; Bernice 
Gay Euler, 512 Shenandoah St., Ports- 
mouth. 
'25: Kerah L. Carter Ellis, Alcoma; 
Leanor Wilson, 1139 E. Ocean View Ave., 
Norfolk. 
'26: Frances L. Biedler Monsees, City; 
Doris Woodward, University. 
'27: Margaret Pence Bird, Winchester; 
Anna Lohr Early, Ruckersville; Thelma 
Simmons Sullivan, City. 
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'28: Pauline Armentrout, City; Sylvia 
Myers Blose, Penn Laird; Virginia Harvey 
Boyd, R. F. D. No. 7, Box 120, Roanoke; 
Virginia Brumbaugh, 1328 Campbell Ave., 
S. W., Roanoke; Mary V. Chandler, City; 
Hilda P. Blue Collins, Charlotte C. H. ; 
Jane Elliasdn, City; Virginia Robinson Fris- 
toe, City; Esther Hackner, 1010 Fauquier, 
Norfolk; Isla Browning Eastham Kennedy, 
219 W. Frederick St., Staunton; Virginia 
Hinton Lineweaver, City; Mary McNeil, 
Culpeper; Cameron Phillips, Charlottesville ; 
Ethel Shoemaker Hering, City; Sarah C. 
Milnes Sipe, McGaheysville; Virginia Tur- 
pin, 422 Thirty-eighth St., Norfolk. 
'29: Charlotte Byers, City; Charlotte 
Hogan Clough, 1800 Queen Lane, Arling- 
ton ; Jeannette Duling, 628 Linden Ave., 
Portsmouth; Pearl Hart, 1858 Columbia 
Road, D. C.; Marguerite Goodman Halde- 
man, Winchester; Wintie M. Heatwole, 
Dayton; Elizabeth King Nunn, 202 James- 
town Road, Williamsburg; Nancy Cecil 
Robertson, Pulaski; Odelle Bean Rosen- 
berger, 215 S. Blv'd, Richmond; Eugenie 
J. Beazley Terrell, Williamsburg; Louise 
Watkins, 2607 Edge wood Ave., Richmond ; 
Mattie Worster, 806 Court St., Portsmouth; 
Janet Biedler Yancey, 771 S. Mason St., 
City. 
'30: Mary Brown Allgood, 3039 Mont- 
rose Ave., Richmond; Willene Barnes, 132 
Fillmore St., Petersburg; Ruth Bowman, 
City; Lillian Derry Brown, No. 7 D Prin- 
cess Ann Apts., Norfolk; Frances Kagey 
Burress, New Market; May M. Coffman 
Conger, 608 Sheridan St., N. W., Wash- 
ington, U. C.; Mary Dixon, Wm. and Mary 
College, Williamsburg; Gertrude Drinker, 
Rt. 6, Richmond; Virginia Hamilton, W. 
Augusta; Elizabeth Hopkins Heatwole, 
City; Martha Keller, Fishers Hill; Othelda 
Mitchell, 1221 W. 27th St., Norfolk; Stella 
Moore, Berryville; Nancy Sublett Nelson, 
City; Alice Pollard, 202 Boscawen, Win- 
chester; Haselteen Reynolds, Rt. No. 3, 
Roanoke; Frances Sutherland, North Gar- 
den ; Evelyn Wolfe, City; Lena Wolfe, Ar- 
lington. 
'31: Florence Collins, 17 Pear St., New- 
port News; Rachel B. Brothers Eure, 218 
Rosewreath Rd., Richmond; Kathryn Fire- 
baugh, 1610 Wilson Road, Arlington; Bes- 
sie Glasser, Norfolk; Ken Bird Holtzman, 
Mt. Jackson; Frances Cabell Jett, Ninevah ; 
Nancy Lambert, Bridgewater; Elizabeth 
Mason, City; Eleanor Mecartney, 620 S. 
Stewart St., Winchester; Mae Brown Van 
Meter, Arlington; Shirley Miller, East Rad- 
ford; Julia Becton Rogers, City; Evelyn 
Compton Tanner, Slate Mills; Louise Wine, 
Staunton. 
'32: Kitty Wherrett Battaglia, 1524 Col- 
lege Line, Ocean View; Katherine Bowen, 
Staunton; Virginia L. Coffman, Edinburg ; 
Brownye Linhos Dingledine, 245 Church- 
ville Ave., Staunton; Negebie Ellis, Cov- 
ington; Elizabeth Gatewood, 169 Gray St., 
Danville; Garnett Hamrick, 351 Nat. Ave., 
Winchester; Catherine Howell, Low Moor ; 
H. Pearl Kiester, Staunton; Louise Mc- 
Comb, Stuarts Draft; Katherine Martz, 
New Market; Margaret Martz, New Mark- 
et; Catherine Crim Miller, New Market; 
Virginia Shank, Mt. Crawford; Mildred 
Dawson Steed, Scottsville; Anna Lyon Sul- 
livan, City; Lucy Swortzel, Greenville ; 
Doris Vance, Fentress; Elizabeth Wise, 
New Market. 
'33: Grace C. Avelino, 3518 Twenty 
Fourth Ave., Astoria, L. L, N. Y.; Alice 
Mason Bartlett, 1401 Columbia Road,N.W., 
D. C.; Bernice Bowden, Red Hill; Katye 
Wray Brown, City; Margie Carickoff, Elk- 
ton; Lucy Lee Coyner, Waynesboro; Hope 
Landes, Bridgewater; Piercy Williams Las- 
siter, Richmond; Thelma Leech, Lex- 
ington; Katherine May McClanahan, Tim- 
berville; Frances Maloy, McDowell; Myrtle 
L. Manby, 1244 Forty-Fourth St., Norfolk; 
Velma Miner, Sunnyside; Virginia Bass 
Motley, 618 West 31st St., Richmond; 
Christobel Childs Wetsel, Orange; Kather- 
ine A. Wilson, City; Lois W. Moore 
Wright, Culpeper; Mary E. Wright, Mt. 
Crawford. 
'34: Pauline Armstrong, Greenville; 
Margaret Buchanan Bates, Fairfield; Cath- 
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erine Bauserman, 2285 Main St., Wood- 
stock; Marjorie Lutz Bird, Mt. Jackson; 
Lena Early Bowman, Rt. 1, Harrisonburg; 
Madaline Newbill Davis, Mt. Vernon, N. 
Y.; Virginia Earman, Keezletown; Lillian 
Flippo, Route 3, Richmond; Katherine 
Glenn, Covington; Mary Goodman, River- 
side Ave., Covington; Charlotte Homan, 
City; Virginia Hill, 501 Mt. Ave., Roanoke; 
Louise Howerton, Danieltown; Lillian M. 
Lambert, Stafford C. H.; Reba Lineweaver, 
City; Rosa Long, Mt. Crawford; Gladys 
Ogden, Natural Bridge; Virginia Jones 
Porterfield, 16 N. Laurel St., Richmond; 
Rachel Rogers, E. Falls Church; Emeleen 
Sapp, Gainesville; Janie Shaver, City; 
Gladys Sherman, Culpeper; Margaret 
Smith, 1431 Mallory Court, Norfolk; Vir- 
ginia Spence, 1137 Chesapeake Ave., Nor- 
folk ; Margaret Thompson, City; Elizabeth 
Warren, Timberlake Road, Lynchburg; 
Evelyn Watkins, 915 E. 26th St., Norfolk; 
Mildred Mullins Watts, Lawrenceville; 
Estelle Pauls White, Plymouth, N. H.; Im- 
ogene Whittington, Mattox; Elizabeth 
Burner Wilberger, Grottoes; Mary Sue 
Hamersley Yancey, Elkton. 
'35: Elizabeth Abbott, Route 10, Rich- 
mond; Anna Virginia Andes, City; Eliza- 
beth Austin, Vesuvius; Janet Baker, 1801 
Wyoming Ave., Washington, D. C.; Mary 
Page Barnes, Amelia; Ruth Bowman, Mt. 
Jackson; Louise Cloud, Leesburg; Virginia 
Craig, Axton; Samuella Crim, New Mark- 
et; Doris Parker Dozier, Colonial and 35th, 
Norfolk; Mary Lee Doval, Woodstock, 
Jessie Dunkum, Montvall; Elizabeth Fire- 
baugh, Fairfiekl; Geraldine B. Fray, Ad- 
vance Mills; Kay Carpenter Gould, City; 
Rebecca Snyder Gleason, 433 Maple Ave., 
Waynesboro; Louise Golladay, Quicksburg, 
Inez Graybeal, Christiansburg; Dorothy 
Hamilton, West Augusta; Effie Hess, Day- 
ton; Hazel Holter, Frederick, Md.; Matil- 
da E. Hogg, 1350 Buckingham, Norfolk; 
Sue K. Jolly, Holland; Helen Le Sueur, 
Arvonia; Doris Lohr, New Market; Vir- 
ginia McNeil, Fishersville; Grace Madden, 
New Market; Agnes Mason, Baskerville; 
Catherine Mathews, 209 Belvedere Ave., 
Cambridge, Md.; Josephine L. Miller, Port 
Republic; Virginia J. Moyer, 3001 Gar- 
rison St., N. W., Washington, D. C; Katy- 
bell Nielsen, City; Jessie Phillips, Kents 
Store; Alva Wenonah Rice, 5941 So. 4th 
St., Arlington; Janie Seay, Scottsville; 
Charlotte Sheets, Clifton Forge; Ruth 
Shular, East Stone Gap; June Taliaferro, 
City; Edna Tetter, 134 N. Poplar H. Wins- 
ton Salem, N. C.; Ruth McNeil Thornhill, 
Culpeper; Elizabeth Topping, 313 Seventh 
Ave., Hinton, W. Va.; Nancy Turner, 
Jamestown, Norfolk; Anna Tutwiler, City; 
Mary Virginia White, Quinque; Mary Van 
Landingham, Market St., Petersburg. 
'36: Emily Bushong, Woodstock; Eliza- 
beth Bywaters, Opequon; Catherine Cartee, 
1009 Potomac Ave., Hagerstown, Md.; 
Adelia Clark, 3900 W. Broad Street, 
Richmond; Ellen Coleman, 422 Seventeenth 
St., University; Sarah E. Cooper, Princess 
Ann; Pearl Cornett, Blacksburg; Cecil Cov- 
ington, Clover; Charleva Crichton, 215 
Runnymede Rd., Norfolk; Louise Fulp 
Dodd, Wm. St., Henderson, N. C.; Rosa- 
mond Wiley Donovan, Independence; Vir- 
ginia Duncan, Chilhowie; Bertha Durrer, 
Advance Mills; Jane Epps, Halifax; Etta 
Evans, Laneview; Ophelia Griffett, Luray; 
Frances Grove, Luray; Belle Krieger 
Hockman, 55 Washington St., Winchester; 
Betty Hodges, Chatham; Mildred Johnson, 
Blacksburg; Virginia Lee, City; Bernice 
Gay Long, Route 2, Petersburg; Anna Mc- 
Cormick, Spottswood; Nancy Mason, St. 
Paul; Josephine Miller, Woodstock; Janie 
Miner, City; Opal Moody, Cox Road, Pe- 
tersburg; Pattie Orr, Blacksburg; Frances 
Graybeal Phipps, Independence; Luemma 
Phipps, 308 S. Main St., Galax; Lillian 
Guillen, Gate City; Lois Robertson, City; 
Sophia Rogers, 421 Mt. Vernon Ave., 
Portsmouth; Josephine Sanford, V. P. I., 
Blacksburg; Helen H. Sherman, Spotts- 
wood ; Anne Skinner, 729 Redgate Ave., 
Norfolk; Julia Symms, Peterstown, W. 
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Va.; Eleanor S. Taylor, Ridgely, Md.; Alice 
Thompson, 1710 Littlepage Ave., Charles- 
town, W. Va.; Florence Truberg, 16 Park 
Blvd., Malverne, L. I., N. Y.; Mabel Watts, 
Lexington; Frances Wells, City; Nell O. 
Williams, Whaleyville. 
'37: Linda Barnes, Stuart; Louise Bor- 
um, Rice; Katherine Beale, Chuckatuck; 
Alpine Beazley, Beaver Dam; Ruth Bodine, 
City; Etta M. Bowman, City; Maxine 
Bowman, Mt. Jackson; Leah Boyts, Day- 
ton; Frances Buck, Rural Retreat; Mary 
E. Coleman, Alberene; Grace Comer, 
Shenandoah; Ethel Cooper, 327 West Main 
St., Danville; Retha Cooper, 135 N. 
Cameron St., Winchester; Kathleen Cow- 
den, Waynesboro; Estella Cummings, Rt. 
2, Lexington; Annie Glenn Darden, Hol- 
land; Alice Doss, Gretna; Viola Dovel, 
Fry Springs Road, Charlottesville; Cath- 
erine Driver, New Market; Ethel Driver, 
Mt. Sidney; Rose Duggins, Beaver Dam; 
Florence T. Dunnigan, 160 Malburn Ave., 
Baldwin, L. I., N. Y.; Louise Faulconer, 
Unionville; Lucy Faulkner, Blanton; Eva 
M. Foster, V. P. I., Box 495, Blacksburg; 
Rosa Lee Fowlkes, South Hill; Marjorie 
Fulton, Gate City; Fleta Funkhouser, 
Boyce; Ethel Garrison, Chatham; Evelyn 
Gibson, 740 Button St., Winston Salem, 
N. C.; Daisy May Gifford, City; Jessie 
Goodman, Buena Vista; Mary Jane Gum, 
Vanderpool; Josephine Gutshall, Monterey; 
Margaret Hall, Mission Home; Craddock 
Hammersley, Burkeville; Eleanor Harrison, 
Broadway; Virginia Heyl, Marshall; Eliza- 
beth Hickerson, Davis, W. Va.; Edith 
Hogan, Bedford; Eleanor Holtzman, Mt. 
Jackson; Adelaide Howser, 5618 N. 6th 
St., Arlington; Evelyn Hughes, City; Lor- 
raine Johnson, Clifton Forge; Catherine 
Jolly, Holland; Martha Frances Kent, 905 
Aron St., Charlottesville; Mary Knight, 
R.F.D., No. 4, Norfolk; Mabel Lunceford, 
Warrenton; Virginia Dudley McCue, Route 
4, Staunton; Helen McMillan, Esmont; 
Betty Martin, Waynesboro; Saunders Mil- 
ler, 70-D View Ave., Norfolk; Helen Mit- 
chell, Appalachia; Lurline Nuckols, Rich- 
mond ; Vergilia Pollard, Scottsville; Mary 
Porter, Toano; Ruth Pullen, Crozet; Al- 
bertina Ravenhorst, Lexington; Elmira 
Renn, 313 Hill Ave., Frederick, Md.; El- 
berta Rice, Gaithersburg, Md.; Florence 
Rice, Gaithersburg, Md.; Carrie Roane, 
Cash; Mary B. Cox Rose, Blackstone; Sue 
Sale, Fairfield; Margaret Shank, City; 
Nancy Smith, Mass St., Strasburg; Alpha 
M. Spitzer, Broadway; Margaret L. Spit- 
zer, Broadway; Lelia Stinchfield, 7j^ Nine 
Mile Road, Richmond; Katherine Stone, 
Elk Creek; Mary Janet Stuart, Church- 
ville; Mary Frances Taylor, Ivy Depot; 
Margaret Tisdale, Chase City; Elizabeth 
Thrasher, Route 3, Norfolk; Margaret 
Turner, Axton; Ruby Tyree, Rocky 
Mount; Mary Warner, Aylett; Martha 
Way, Kenova, W. Va.; Alice West, Salem; 
Margaret Williams, Fentress; Virginia 
Wine, City; Adelaide White, Manassas; 
Martha Wratney, 1813 Item St., Pittsburgh, 
Pa.; Julia Van Horn, 933 McCormick St., 
Clifton Forge; Winifred E. Vickery, 215 
B. 105th St., Rockaway Beach, N. Y. 
Martha Boaz, '32, and Ruth Miller, '33, 
received the M. S. in Library Science from 
George Peabody College, Nashville, Tenn., 
last summer. Martha, who has taught in 
the Bridgewater High School since her 
graduation here, is now librarian at the 
high school in Jefferson Town, Ky. Ruth 
has been and is librarian at the Harrison- 
burg High School. 
By all means get yourself a set of heroes. 
Then make your heroes go to work for 
you.—Fred B. Barton, in Let Yourself Go. 
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